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BIMBINGAN DAN KONSELING 
DI SMK PERINDUSTRIAN YOGYAKARTA 
 
Oleh: Nurul Hidayati 
 
ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling di Sekolah 
merupakan salah satu kegiatan latihan yang bersifat intrakurikuler sehingga harus 
dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling. 
Kegiatan ini dalam rangka peningkatan keterampilan dan pemahaman mengenai 
berbagai aspek kependidikan dan pemberian berbagai bentuk program layanan 
bimbingan dan konseling yang dapat diberikan oleh seorang guru pembimbing, dalam 
rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang bertugas 
memberikan layanan bimbingan di sekolah yang profesional. Pelaksanaan program 
PPL dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan  17 September 2014. Selama kegiatan, 
praktikan melaksanakan berbagai program kerja yang bertujuan untuk memfasilitasi 
proses bimbingan dan pengoptimalan potensi siswa. Pada realisasinya kegiatan 
berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. 
Program yang diselenggarakan pada kegiatan PPL, disusun untuk 
mengoptimlakan perkembangan dan potensi yang dimiliki siswa. Selain itu, juga 
untuk melatih praktikan sebelum terjun ke lapangan kerja nantinya. Kegiatan yang 
dilakukan di sekolah mencakup administrasi dan praktek persekolahan. Kegiatan 
yang menyangkut bimbingan dan konseling yaitu berupa layanan dasar yang biasa 
dilakuka dengan bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, 
pelayanan pengumpulan data. Serta layanan responsive yaitu berupa konseling 
individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok. Dan yang terakhir dukungan 
system. 
 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Perindustrian Yogyakarta yang 
dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli-17 September praktikan sudah mampu melakukan 
kegiatan-kegiatan yang menjadi pedoman praktik bimbingan dan konseling di 
sekolah. Praktikan sudah melaksanakan layanan bimbingan klasikal yang dilakukan 
dikelas, serta sudah melakukan layanan konseling individual, konseling kelompok, 
dan home visit. 
 
 
Kata Kunci: Praktik Pengalaman Lapangan, Bimbingan dan Konseling, SMK 
Perindustrian Yogyakarta. 
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